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O cidadão e o legislador 






































































dpotjefsbs! brvjmp! fn! rvf! dpotjtuf! b! djebebojb! obt! wsjbt! gpsnbt! ef! sfhjnf!
ebt! wsjbt! djebeft/!P! ujuvmp! ef! djebep! ! p! rvf! e! b! vn!ibcjubouf! p! ejsfjup!







efmfÔ-7! Qps! jttp! b! qpmujdb! ! b! djodjb! Ónbjt! jnqfsbujwb! f!nbjt! qsfepnjobouf!

























p! gb{fn!qbsb! bujohjs! b!nfmips!dpoejp! gtjdb!qpttwfm-!p! mfhjtmbeps!op!efwf!
ofhmjhfodjbs! vnb! djebef! rvf-! nftnp! op! eftfkboep! pv! op! ftuboep! bqub!
b! fyjtujs! tpc! b!nfmips! dpotujuvjp-! eftfkb! bp!nfopt! wjwfs! fn! tfv! sfhjnf!eb!
nfmips!nbofjsb!qpttwfm/!
Qbsb! vn! djfoujtub! qpmujdp-! op! cbtub! fybnjobs! p! sfhjnf! qfsgfjup! ofn!
dpoifdfs!rvbm!p!nfmips!sfhjnf!efousp!ef!djsdvotuodjbt!ftqfdßdbt-!qpjt!bjoeb!

































pvuspt! rvf! wjwfn! dpn!fmf/!!qbqfm! ebt! mfjt! pshboj{bs! bt! dpoevubt-! wbmjeboep!
brvfmbt!rvf!dpown!!djebef!f!qspjcjoep!brvfmbt!rvf!eftwjbn!b!djebef!ef!tfv!
ßn/! Qps! jttp-! ofttf! qpoup-! b! jowftujhbp! qpmujdb! tf! upsob! vnb! jowftujhbp!
ujdb;! dbcf! bhpsb! jowftujhbs! dpnp!efwf! tfs! b! dpoevub!ef!vn!djebep-! f!rvbjt!
bupt!efwfn!tfs!fmphjbept!pv!dfotvsbept-!cfn!dpnp!rvbm!!b!nfmips!nbofjsb!ef!
gpsnbs!pt!djebept-!ef!npep!rvf!tf!upsofn!ipnfot!cpot/!
Dpotjefsboep! rvf! jttp! ! ofdfttsjp! qbsb! upsobs! b! djebef! cpb-! pv! tfkb-!
rvf! jttp!!ofdfttsjp!qbsb!rvf!p!ßn!ep! mfhjtmbeps! tfkb!bujohjep-! tfhvf!rvf!p!
mfhjtmbeps!efwf!tf!qsfpdvqbs!dpn!pt!djebept!f!dpn!b!nbofjsb!dpnp!fmft!qpefn!
wjs! b!qsbujdbs!cpbt! bft! f! dvmujwbs!cpot!icjupt/!!ofttf! tfoujep!rvf!Cvsofu!
bßsnb! rvf! ! qbqfm! eb! mfhjtmbp! pshboj{bs! bt! mfjt! rvf! usbubn!eb! fevdbp-! b!
ßn!ef!rvf!b!djebef!qpttb!Óqspev{js!p!ujqp!ef!djebep!rvf!p!mfhjtmbeps!qsfdjtb!
qbsb!b!dpotujuvjp!rvf!fmf!efwf!qsftfswbsÔ/22!Qbsujoep!ep!rvf!pt!ibcjubouft!tp!





fmf! ujoib! fn!qpuodjb-! ! ef!nyjnb! jnqpsuodjb! qbsb! b! qpmujdb-! f!op!efwf!
tfs!ofhmjhfodjbeb!qfmp!mfhjtmbeps/!!eb!fevdbp!rvf!efqfoef!p!frvjmcsjp!eb!



























Qps! jttp! p! ftuvep! efttb! rvftup! op! efwf! tfs! fnqsffoejep! dpn!p! qvsp!


















fousfuboup-! opt! ipnfot! jodpoujofouft-! p! fmfnfoup! jssbdjpobm! op! pcfefdf!

































rvboup! p! qsb{fs! f! p! tpgsjnfoup! tf! sfmbdjpobn! dpn! bt! fnpft! f! bt! bft/35!
Mphp-!rvboep!tf!bqmjdbn!qvojft!dpn!p!jouvjup!ef!sfqsjnjs!bt!nt!bft-36!pt!
dbtujhpt!gvodjpobn!dpnp!Óvnb!ftqdjf!ef!usbubnfoup!nejdpÔ37!rvf-!pqfsboep!
























Bttjn-! eb! nftnb! gpsnb! rvf! efufsnjobebt! bujwjebeft-! efufsnjobept!
qsb{fsft! tp! jssftusjupt-! forvboup! pvuspt! p! tp! qbsb! bmhvnbt! qfttpbt! f! fn!
bmhvnbt!tjuvbft/!Qps!jttp-!p!ftuvep!eb!obuvsf{b!ep!qsb{fs!!gvoebnfoubm!qbsb!
p!ßmtpgp!qpmujdp-!rvf-!dpogpsnf!Bsjtuufmft-!Ó!p!bsrvjufup!ept!ßot!dpn!wjtubt!




Nbt! fn! rvf! dpotjtuf! fttf! wfsebefjsp! qsb{fs! f! dpnp! fmf! bdpnqboib! bt!






P! qsb{fs! -! qpsuboup-! cpn! pv! nbv! fn! wjsuvef! eb! bujwjebef! rvf! p!
bdpnqboib-!pv!tfkb-!Ópt!qsb{fsft!tp! jofsfouft!t!bujwjebeftÔ44!f!pt!nfmipsft!





































ef! vn! tfoips! f! tfvt! ftdsbwpt-! pv! vn!qbj! f! tfvt!ßmipt! qfrvfopt*! pdvqbn! b!
nftnb!qptjp!fn!sfmbp!!mfj/!Qps!jttp!t!fousf!qfttpbt!Ódvkbt!sfmbft!nuvbt!
tp!efßojebt!qfmb!mfjÔ4:!bt!bft!qpefn!tfs!dibnbebt!ef!kvtubt-!f!!b!qsqsjb!














































































Nbt! b! djebef! op! ! bqfobt! vn! ftrvfnb! mfhbm! f! sbdjpobm! ef! pshboj{bp!








P! qspcmfnb! rvf! Bvcforvf! bqpoub! dpnp! ÓpctudvmpÔ! eb! bujwjebef! ep!





















Bsjtuufmft! Ñ!ujdb!b!Ojdnbdpt/!Usbe/! ef!Nsjp!eb!Hbnb!Lvsz!3! fejp!Ñ!
Csbtmjb-!fe/!Vojwfstjebef!ef!Csbtmjb-!2::3/
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Apresentação
P!djebep!f!p!mfhjtmbeps!ob!ujdb!f!qpmujdb!ef!Bsjtuufmft
